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European Union Sec. Gen. to speak ... page 4 
290 in graduation ceremony today 
A Navy lieutenant who will earn dual 
master of science degrees is being 
recognized as the top graduate at the Naval 
Postgraduate School's summer quarter 
graduation at 10 a.m., Thursday, Sept. 26, 
in King Hall. 
Lt. Earl C. Bowers won the Monterey 
Peninsula Council Navy League A ward for 
Highest Academic Achievement, 
presented quarterly to the graduating Navy, 
Marine Corps, Coast Guard or National 
Oceanographic Atmospheric Admin-
istration student who has excelled 
academically. (Other award winners are 
listed below.) 
Bowers' academic achievements also 
include the Chief of Naval Operations 
Antisubmarine Warfare Award, given to 
the top graduate in the antisubmarine 
warfare curriculum. The 6-year Navy 
veteran earned his master's degrees in 
applied science and in engineering 
acoustics. 
Guest speaker will be the Hon. Gerald 
A. Cann, assistant Secretary of the Navy for 
research, development and 
acquisition. He is 
responsible for all acquisition 
policy and procedure and all 
research development, 
production, shipbuilding and 
logistics support programs 
within the Department of the 
Navy. 
NPS will graduate 290 
students this quarter, 
awarding two doctorate 
degrees, two mechanical 
engineer degrees, one 
aeronautical and one 
electrical engineer degree, 
285 master of science degrees 
and 12 master of arts degrees. 
Thirteen students earned dual 
degrees. 
Graduates include 172 .... 
Navy officers, 30 Army ~"""'------------'".;;;.;;;;;;;;;;.... _____ __, 
officers, 24 Marine Corps officers, seven Lt. Earl C. Bowers 
Coast Guard Officers, four Air Force civilians, 40 international officers and two 
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M.S. OPERATIONS 
Rl:SEARCH 
Yee, Kah-chcc, Defense Science 
Organization, Ministry of Dcfe111C, 
Singapore 
Maj. Matthew A. Finlon, USMC 
Capt. Catherine A. Johnaon, USMC 
CapL Michael B. West, USMC 
Lt. John E. Tomko, USCG 
Lt. Col. Loh, Kok Hua, Singapore Air 
Force 
Maj. Homcro F. Oliveira, Brazilian Air 
Force 
naval postgraduate school, monterey, california 
Maj. Alan A. Anderson, USA 
CapL Chctyl A. Bithcr, USA 
CapL Daniel C. Buning, USA 
CapL Charles A. Chase vn, USA 
Capt. Allen C. Eut, USA 
Ph.D •. OPERATIONS 
Rl:SEARCH 
Maj. Jomes G. Slt:vens, U.S. Army 
Ph.D. PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 




Lt. Jeffrey D. Clarkson, USN 
ELECTRICAL 
ENGINEER 




Lt. Robert A. Egger, USN 
Lt. W arrcn P. Lundblad, USN 
M.A. NATIONAL 
SECURITY AFFAIRS 
CapL Richard D. Campbell, USAF 
CapL Jackie L McCarthy, USAF 
Capt. Deena R. Sostrom, USAF 
CapL Jon J. '.Zeigler m. USAF 
Lt. Thomu L Adams III, USN 
Lt. Matthew B. Ashley, USN 
Lt. Cmdr. Dale T. Frankenbcrger, 
USN 
Lt. SllSlll1 L Hcytler, USN 
Lt. Mark S. Young, USN 
Lt. Cmdr. Andre R. Merrill, USN 
Lt. Cmdr. Robert S. Wells, USN 
Lt. WarrcnC. Wheeler, USN 
M.S. NATIONAL SECURITY 
AFFAIRS 
Lt. Daniel P. Bums, USN 
Ll. Michael J. Collins, USN 
Lt. Cmdr. John L Green, USN 
Lt. Steven L Pagca, USN 
Ll. Evan R. Pilling, USN 
M.S. AERONAUTICAL 
ENGINEERING 
Frank J. Aguileca, Fort Ord, CA 
CapL Keith J. Fruge, USA 
Maj. Hong-on, Kim, Korean Air Force 
Ll. Kent A. Aitchc.on, USN 
Ll. Jeffrey D. Clarkson, USN 
Darcy M. Hansen, Pacific Missile Test 
Center, Pt Mugu, CA 
Kevin J. Kavanas)i, Pacific Missile Test 
Center, Pt Mugu, CA 
Ll. John T. Plri<er, USN 
Lt. Cmdr. Kevin T. Wilhelm, USN 
M.S. AERONAUTICAL 
ENGINEERING (AVIONICS) 
Ll. Cmdr. George S. Brown, USN 
Lt. Leonard A. Gcshan, Jr., USN 
Lt. Robert J. Russell, USN 
Lt. Cmdr. Michael A. Shel..t.m, USN 
M.S. ELECTRICAL 
ENGINEERING 
CapL Mori< R. Kalmbach, USMC 
CapL Brian M. Schmanske, USMC 
Maj. Jean D. Bernier, Canadian Forces 
Capt. John P. Muir, Canadian Forces 
Maj. Chang, Long Wee, Republic of 
Singapore Air Force 
Frank J. Mika, Eglin Air Force Bue 
Lt. John W. Ailes, USN 
Lt. Aldo E. Brcsani, Peruvian Navy 
Lt. John C. Enmic, USN 
Lt. David E. Gilbert, USN 
Ll. Stephen J. Gluer, USN 
Lt. j.g. Sabri Onur Oral, Turkish Navy 
Lt. Cmdr. Marc D. Poussard, USN 
Philip F. Sinn, Pacific Missile Test 
Center, Pt Mugu, CA 
Lt. Terry G. Tun, USN 
Lt. Alejandro R. Ugarte, Argentina Navy 
M.S. MECHANICAL 
ENGINEERING 
Lt. Alan M. Marsilio, USCG 
Lt. RaymCllld W. Martin, Jr., USCG 
Lt. Cmdr. Juan C. Acosta R., Colombian 
Navy 
Lt. Scon V. Olilman, USN 
Lt. Robert A. Egger, USN 
Lt. Daniel C. Espinosa. USN 
Lt. Steven J. Fugua, USN 
Lt. Dennis M. Gannon, USN 
Lt. Christopher P. Harper, USN 
Lt. W arrcn P. Lundblad, USN 
Lt. Tunothy G. McCarthy, USN 
Lt. Thomas C. Mohr, USN 
Lt. Evangelos G. Papasotiriou, Hellenic 
Navy 
Lt. Barry W. Payne, USN 
Lt. Scon A. Pon..-, USN 
Lt.ArthurK.Samora,USN 
Lt. Dean C. Sugiyama, USN 
Lt. Michael W. Wcndcl, USN 
Lt. Micltie K. Wisc", USN 
Capt. Charles V. Flctcha, USA 
Capt. Jomes I. Galvin, USA 
Capt. Malcolm W. Garland, USA 
Capt. Jeffrey T. Miles, USA 
Capt. Christopher Morey, USA 
Capt. John M. Page, USA 
Capt. Eugene P. Paulo, USA 
Maj. Douglu S. Sherburne, USA 
CapL Robert L Steinrauf, USA 
Ll. Rui M. Almeida, Portuguese Navy 
Lt. Jeffrey R. Ball, USN 
Lt. Keith A. Bare, USN 
Lt. John J. Braunschweig, USN 
Lt. Arthur F. Brock, USN 
Lt. Shawn M. Cali, USN 
Lt. Shawn M. Callahan, USN 
Lt. Eric M. Campbell, USN 
Lt. William G. Cutancda, USN 
Lt. Richard L Darden, USN 
Lt. Julie A. Dougherty, USN 
Lt. Cmdr. Steven G. Franck, USN 
Lt. Dcmis M. Gallagher, USN 
Lt. Susan C. Gcshan, USN 
Lt. Tammy L Gluer, USN 
Lt. Michael S. Helwig, USN 
Lt. Mark R. Kalisch, USN 
Lt. Stephen H. Kelley, USN 
Lt. Cmdr. Aristomcnis Lalis, Hellenic 
Navy 
Lt. Robert J. Luman, USN 
Lt. Andrea G. Nashold, USN 
Lt. Cmdr. Grigorios Raptis, Hellenic Navy 
Lt. F.tic A. Rehm, USN 
Lt. Clayton D. Saundcn, USN 
Lt. Paul J. Seven, USN 
Bryan F. Smith, Naval Weapons Center, 
China Lake, CA 
Lt. Jose B. De Souza Neto, Brazilian Navy 
Lt. Cmdr. Robert B. Vassian, SC, USN 
Lt. Ty C. Vaug)lan, USN 
l science, then they will be intrigued and challenged 
\ by the hands-on activities available during 
\' Discovery Day, Sept. 28, at NPS. 
1::1, Faculty and teachers from NPS and area -
\ colleges and schools will present an exciting array 
) of programs that will involve children in scientific 
~ ................ """'"""'.,.,.,,.,,,.,,.,,,.,,,.,,,..,.,.,,.,.,."""'"""'.,.,.,.,.,"""'.,,,.,,.,.,,.,.,,.,,,.,.,.,,.,.,."""'.,,,,,.,.,.,,.,.,,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,.,.,,,,,.,.,.,,.....,.....,.,.,,.,.,-.} experiments and methods. 
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Ll. Michael S. Wells, USN 
Ll. Jesse A. Wilson, USN e Ll. Anthony J. Zalewski, USN 
M.S. MANAGEMENT 
Capt Steven S. Sutz, USMC 
Manfred R. Becker, Pacific Missile Test 
Center, Pt Mugu, CA 
Ll. John S. Gauthier, USN 
Ll. Hsieh, Tsu-Sung, R.O.C. Navy 
Cmdr. Kirk E. Johnson, USN 
Ll. Julito P. Laluan, MSC,USNR 




U Frederick C. Adams Jr., USN 
Ll. Steven M. Buker, USCG 




Capt Kathy A. Bannick, USMC 
Maj. Tcmnoc C. Brady, USMC 
Capt. Mack L Brewer, USMC 
Maj. Mitchel Carthon, USMC 
Capt. Michael S. H-. USMC 
Capt Mary L Hochnctler, USMC 
Maj. Mark F. McKcm, USMC 
Maj. Robert E. Steffensen, USMC 
Maj. Lccnard A. Crump, Jr., USA 
Maj. Alexander D. Korzyk, USA 
Ll. Carolyn L Applegate, USN 
U Curtis G. Barefield, Jr., USN 
e Ll. Cmdr. James R. Booth, USN Ll. Ronald A. Boxall, USN U Teresa N. Breidc, USN 
U John L Bryant Jr., USN 
U William T. Camey, USN 
U Cmdr. Nancy K. Clarlc, USN 
U Cmdr. John A. Coley, USNR 
Ll. Thomas A. Ditri, USN 
U Cmdr. Rita V. &piritu, USN 
U Thomas P. Fortin, USN 
Cmdr. John B. Frank Jr., USN 
Ll. Marie Frierson, USNR 
U Michael J. Hardebeck, USN 
U James F. McDougall, USN 
U Cmdr. Daniel J. Montgomery, USN 
U Cmdr. John B. O'Connor, USN 
Ll. Pamela H. Patrick, USN 
U James G. Pound, SC, USN 
Ll. Stephen H. Ramsey, USN 
U Cmdr. Matthew G. Rauch, USN 
U Donovan R. Rhead, USN 
Ll. Daniel J. Rodgers, USN 
Ll. George J. Salitsky, USN 
Ll. Sidney R. Scttlcmyer, USN 
U Cmdr. Jean M. Shkapsky, USN 
Ll. Richan! W. Smith, USN 
U Jesse T. South, USN 
U Larry W. Stone, USN 
U Neil B. Strand, USN 
Ll. Cmdr. William D. Tcnan, USN 
Ll. Cmdr. Robert A. VanMcter, USN 
Ll. Joseph P. Voboril, USN 
Ll. Cmdr. Bernard T. Wawrzcniak, USN 
U Cmdr. James M. Wright, USN 
Cmdr. George A. Zolla, Jr., USN 
MASTER OF SCIENCE IN 
COMPUTER SCIENCE 
Capt Joseph Bonsignore Jr., USMC 
Capt Jonathan E. Hartman, USMC 
Maj. Garry W. Lewis, USMC 
Capt Charles B. Peabody, USMC 
Maj. Olav Kvaslcrud, Norwegian Air 
Force 
Capt Suprapto, Indonesian Air Force 
Capt Judy A. Browning, USA 
Maj. Carl P. Cecil, USA 
Maj. Jerry A. Crane, USA 
Capt John G. Levine, USA 
Capt Ling, Ming-lien, R.O.C. Army 
Capt Randall L Mackey, USA 
Capt William D. Osborne, USA 
Capt Jane S. Polcrack, USA 
Capt. Robert E. Scurlock, Jr., USA 
Capt ROllClllary E. Stewart, USA 
U j.g. Huscyin Aygun, Turkish Navy 
U j.g. Sulcyman Bayramoglu, Turltish 
Navy 
U Willie K. Bolick, USN 
Ll. Gard J. Clarlc, USN 
Ll. Jose Luiz Tunbo Elmiro, Brazilian 
Navy 
Cmdr. Oiarlcs A. Aoyd, USN 
Ll. Kevin A. Fontes, USN 
U Lclon L Ginn, USN 
U Richan! T. Irwin, USN 
U Ioannis Lcontalrianakos, Hellenic Navy 
U Christopher Magrino, USN 
Ll. Jeff J. Mahoney, USN 
Ll. John K. McDowell, USN 
Ll. Elizabeth M. McGinn, USN 
U James G. Monahan, USN 
U Solomon R. Sherfey, USN 
Ll. James F. Stascavagc, USN 
U Michael G. Stockwell, USN 
U Phillip D. West, USN 
Ll. Wilfrid P. Wilkinson, USN 
M.S. METEOROLOGY 
Ll. Cmdr. Eric Judson Bayler, USN 
M.S. METEOROLOGY AND 
PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 
U Cmdr. Ricardo Carvalho de Almeida, 
Brmlian Navy 
U Frank W. Baker, Jr., USN 
Ll. Lisa E. Frailey, USN 
Ll. Adam A. Kippes, USN 
Ll. Teri Ann Lentz, USN 
M.S. PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 
U Cmdr. Stephen L Sielbcck, USCG 
LL Cmdr. Eric J. Bayler, USN 
U Emanue !Maria De Montenegro 
Ferreira Coelho, Portugucsc Navy 
LL Adam J. Coglmt. USN 
U John M. Emblidgc, USN 
LL Gary R. Frogncr, USN 
U Cmdr. Manuel Pardo de DonJcbun. 
Spanish Navy 




Dennis Brcdthauer, DcfelllC Mapping 
Agency 
U Cmdr. Barry Grinkcr, Iauli Navy 
LL Cmdr. M1n11el Pardo de Donlcbun, 
Spanish Navy 
Arnold F. Steed, Naval Oceanographic 
Office 
M.S. APPLIED MA TH 




Kaluri Vcnlcata Rangarao, Defc:nsc 
Rcscarch &. Developncnt Organization, 
India 
Capt David S. Wood, USMC 
Maj. Lee, Kang Yeun, Korean Air Force 
Capt. Choi, Byung Gook, Korean Army 
LL Col Deng, An-tc, Taiwan Army 
Capt. Antcnio Gala, USA 
Maj. Syed Agha Hussain, Pakistan Army 
Capt. Robert W. K. McMahoo. USA 
C..pt William J. Pran1J, USA 
LL Aldo E. Brcuni, Pauvian Navy 
LL Jeffrey J. Burtch, USN 
U Shinji Hirakawa, Japanese Navy 
LL j.g. Grcgorios A. Lazarakos, Hellenic 
Navy 
LL j.g. Sabri Onur Oral, Turkish Navy 
LL Thomas C. O'Reilly, USN 
U Khritsada Prapructtarm, Thailand Navy 
LL Nathaniel W. Schley ill, USN 
U Alejandro R. Ugarte, Argeminian Navy 
M.S. APPLIED SCIENCE 
U Earl C. Bowers, USN 
U Cmdr. Carl A. Carpcraer, USN 
LL Cmdr. Jerome L Ocveland Jr., USN 
Alan K. Jenkins, Naval Air Test Center, 
Patuxctt River, MD 
u. Thomas K. Kisiel, USN 
U Joseph P. Martirano, USN 
Ll. John R. MitchclJ, USN 
Ll. Lccnard H. Moore Jr., USN 
3 
LL John W. Mulligan, USN 
U F. Wynn Polnicky, Canadian Navy 
Richard M. Shaffer, Naval Air Teat 
Facility, Paluxcnt River, MD 
U Michael P. Skelly, USN 
U Michael P. Taylor, USN 
LL Paul W. Vebbcr, USN 
M.S. IN PHYSICS 
U Brian J. M1111Clman, USCG 
U Joseph P. Sargcm Jr., USCG 
LL Scan M. Connors, USN 
U Richan! W. Evert. USN 
U Mark J. Hellllan, USN 
M.S. ENGINEERING 
ACOUSTICS 
U Earl C. Bowers, USN 
U Adam J. Coghan, USN 
LL Pela' W. Jacobua, USN 
LL F. Wynn Polnicky, Canadian Navy 
M.S. ENGINEERJNG 
SCIENCE 
LL Cmdr. Michacl T. Coleman, USN 
Samuel J. Frazier, Naval Air Tcat Facility 










Capt. Eugene S. Bcnvemitti, USMC 
Maj. YanC. Wiq, USMC 
U Kevin R. Andersen, USN 
LL Walter Amom, USN 
U Jayne E. Campbcll, USN 
LL Grct<:hcn S. Herbert, USN 
U Gregory A. Hcruth, SR., USN 
U Hong C. Kim, USN 
Cmdr. Joseph F. Mark, USN 
U Jolm M. O'Dooncll, USN 
U Cmdr. Clifton E. Pcrkina, Jr., USN 
LL Steven R. Plystak, USN 
LL Stephen F. Schaaf, USN 
U Cmdr. Jonathan K. Schreiber, USN 
U Andrew H. Wilson, USN 
Discovery Day will take place 9 a.m. to 
noon in Spanagel Hall. The program is 
free; advance registration is not required. 
Additional details are available from John 
Sanders, public affairs office, ext. 3346. 
guests are: E-7 and above $25, E-6 through 
E-4 $15 and E-3 and below $10. 
Oct. 6-12, theNPS Fire Department located 
on the corner of S !oat and 3rd Street, will be 
hosting an open house on Saturday, Oct. 5 
and Sunday, Oct. 6, from 10 am. to 3:30 
p.m. 
Navy Ball 
The Naval men and women of the 
A Monterey Peninsula are hosting the annual 
W Navy Day Ball at the DoubleTree Hotel 
Saturday, Oct. 12. 
Tickets prices for NPS personnel and 
Form ore information or tickets contact 
Benjamin Martin at ext. 2217 or Bill 
Lundquist at ext. 2422. 
~r·,~:r~w·:.::<:,:: .··'"··· 
Fire prevention 
To help kick off Fire Prevention Week, 
Families are encouraged to come out 
and see the fire engines and tour the 
firehouse. There will be firefighter badges 
and fire hats for the kids, refreshments and 
other surprises, too. 
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....... sports/rec news 
Penn State Alumni 
club information 
Armed Forces Cychng Championships 
The Monterey Peninsula Penn State 
Alumni Club has been organized for 
various events such as football games and 
social events. 
Tavern on the Bay has agreed to let 
Penn State Alwnni use their facility for all 
games (two satellites). 
The next event is Boston College vs. 
Penn State University on Sept 28 at I 0 a.m. 
For more information contact Tom Forrest 
at 375-6451 (leave message). 
The Armed Forces Cycling 
Championships are scheduled for 
Saturday, Oct. 12 and Sunday, Oct. 13, at 
Ft. Ord. Registration deadline is Oct. 4. 
All races and registration are at 
building 29 in East Garrison. Maps are 
available at the main gate. 
All riders receive a quality T-shirt, 
water bottle, food and support in addition to 
the chance to race in five stages. 
Medallions will be awarded to the top 
three men and women in each stage, top 
overall finishers, and an award to the 
military installation with the most 
participation. 
The five-stage event is open to all 
NPS shooters place second 
The NPS Rifle team recently 
participated in the Central Pacific Sport.<; 
Conference Rifle Championships at Mare 
Island Naval Shipyard, placing second 
behind a strong NAS Moffett team. 
The competition, which is open to all 
Navy, Marine and Coast Guard commands 
within the Central California region, has 
some of the services top shooters 
competing for both individual and team 
awards. Approximately 60 participants 
......... classifieds 
I For Sale 
1987 NISSAN MAXIMA, 4dr sedan, silver, auto 
everything. am/fm/cas w/equalizer, security system. 
$8,500/0BO 373-7791. 
1974 VOLVO, nw tires, runs well, am/fm/cas. 
$900/0BO. Woodtable(round) &4chairs $50. Blue 
velveteen chair $20. Exercise bicycle $40. Call 646. 
0186. 
SAF-T-PEN,portableplaypen&case$39. Playpen 
(Sears) WimieThe Pooh full size $39. Oak desk w/ 
7 drawers $99. HP 44C calculator $79. All in good 
condition. Call 655-2028. 
STEREO TV, Tl" Cunis Mathes and oak speaker 
cabinet 6 years old $400/0BO. 
EPSON EQUITY IT, 40MB HD, 2400 baud in-
ternal modem, VGA card & 14" monitor, mouse, 
software, all orig. packaging and documentation. 
Must sell. $400/0BO. 655-2783. 
BRASS BED, Queen size w/hb & ftbd, mattress seL 
New (never used) $350. Call 626-2823 or 646-2008. 
1989 DODGE GRAND CARAVAN LE, loaded, 
clean, dark cherry, full warranty, FLA registration, 
Blue Book lists over $15,000. Call 646-1385 eve-
nings or weekends. 
SPORTS CARDS (or trade), 1987 and newer cards, 
were involved in this year's competition. 
Top individual finishers for NPS were 
Gordon Nakagawa, who placed fourth in 
the individual rifle competition and the 
winner of the combined pistol/rifle event, 
Jim Brown who was fifth in the combined 
pistol/rifle event and Bill Walsh who was 
sixth in the combined competition. 
The other members of NPS rifle squad 
were Dave Courtney, Larry Stone, John 
Easarey and Clay Allen. 
mostly baseball, some football and basketball. 
Singles, wax packs, boxes. Call 375-3343. 
DINING TABLE, round, w/4 chairs, 2-leaves in-
cluded. Pine wood w/dark stain. $150. 
GARAGE SALE, Sept. 28, 8 Lm. to 5 p.m. No 
earlybids. Bdrm furniture, window air cond., Sony 
color TV, computer disks and more. 250 Cosley Dr. 
Marina. 
BICYCLE, Le Mans 12·speed. $65. Call 649·3804. 
FREE TO GOOD HOME, friendly, quiet, affec-
tionate Dachsund. Found him and can't keep. Male, 8-
10-years-old, housebroken, neutered. Call 384-4531. 
VACATION CABIN, San Clemente Rancho Carmel 
Valley, 800 sq. fL, 2-0bdnns, fishing, swimming, 
tennis, hiking resort. $50,000. Call 625-9545. 
Wanted . 
LUGGAGE CARRIER BOX, for top of car/\ruck. 
Call 372-7305. 
active, reserve and retired military 
personnel. Participants can take part in as 
may or as few of the stages as they wan-
Entry fee is $25 for all five stages. These 
entry fees are reimbursable for NPS Bike 
Club members. For more information on 
the championships or the NPS Bike Club 
contact Brian McKinley at 883-2985. 
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Student bookswap 
A student bookswap will be held Sept. 
28 from 10 a.m. to noon in the Academic 
Quatrangle. For more information contacA 
J.J. Stenzoski at 646-5436. .., 
DRIVER to take car to N.Y. Call 899-2848. 
WATERBED, King size, l-year-0ld, seldom used 
Accessories included. $200,0BO. Call 372-1090. 
APARTMENT, !bdrm, modem, quiet, $565/mO. 
540 Irving Ave. MTRY. Avail. 21 Sept. No pets/ 
smoke. Call 373-1379. 
HOUSE, San Diego, 3 bdrm, 2 blh, lv/dn/frn room, 
2-car garage & fenced yard. Spectacular front/back 
yard views; quiet coon location. Only 15 min from 
NA VST A S.D. & Coronado bridge. $885/mo. Call 
372-2043. 
DELUXE, MTRY, 1 bdrm, quiet neighborhood, 
private parking, walk to Cannery Row. $625/mO. 
Call 646.V50. 
HOUSE, Del Rey Oaks. 1,700 plus sq. ft. w/5 
bdnns, 2 1/2 bth, lv/d!Vfin rooms & muter suite w/ 
wallt-in-doset. $950/mo. Lease to be renewed every 
mo. House in the market for 3 weeks. No pets. LiUle 
deposiL Call Romy or Cynthia at 394-4706. 
DEL MONTE BEACH HOME, couple or single 
person to share furnished home w/prof. Great view 
& surf sounds. $795/mo. Call 646-2194 or 372-
5724. 
HOUSE, Marina, 3 bdrm, 2 blh, fireplace, 2-car 
garage, lv/fm/dn/ room & large fenced backyard. 
Pets Ok. Avail aro1md end of Sept/OcL 1. Rent free 
till 15 OcL Call 384-0451. 
